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1969 yılında Üsküdar’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğreni­
mini Üsküdar’da tamamladı. Özay, yüksek lisansını Marmara Üni­
versitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü’nde ve doktora çalış­
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ve Müslüman toplumlarm sosyolojisi üzerine devam ettirdi. Çalışma­
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Türkiye Cumhuriyeti ile Malay dünyası ilişkileri, sömürgecilik etiği, 
misyonerlik vb. alanlarda çalışmalarına devam etmektedir.
Özay’m Açe Kitabı (İstanbul, 2006) başlıklı bir telif eseri, sosyal 
bilim alanında çevirileri (Üçüncü Yol -Sosyal Demokrasinin Yeniden 
Dirilişi, Anthony Giddens, İstanbul, 2000; Okulsuz Toplum, Ivan II- 
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İstanbul, 2000; Hükümdar, Niccola Machiavelli, İstanbul, 2000, İs­
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2006), Açe (Medeniyet Şehirleri Serisi) İstanbul, 2019; Basiret ve Di­
reniş: Basiret Gazetesinde Açe’deki "Hollanda Savaşının (1873-1904) 
İlk İki Yılım Ele Alan Metinlere Dair, İstanbul, 2018; Çağa İz Bırakan 
Önderler-Selamet Haşim, İstanbul, 2017; Açe Darüsselam Sultanlığı: 
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Yeni Baskiya Önsöz
Avrupa, özellikle de Batı Avrupa’nın geç Ortaçağ ve erken 
modern dönemde yaşadığı toplumsal, siyasal ve de dini değişim­
lerin tarihi sosyal bilimlerin çeşitli alanlarındaki çalışmalarda gizli 
ya da açık egemen bir olgudur. Batı’da tecrübe edilen değişim ve 
dönüşümlerin teoriler kulvarında dillendirilmesi için, diğer bazı 
teşebbüslere rağmen, ağırlıklı olarak 19. yüzyılı beklemek gere­
kiyordu. Teorilerin ortaya çıkışı bir tesadüf eseri değil, aksine 15. 
yüzyıl sonlarındaki teşebbüsler ve 16. yüzyıl başlarındaki kalıcılık 
arz edecek icraatlarla Batı Avrupa merkezli denizci ulusların sö­
mürgecilik sürecinin giderek dünyanın bilinmeyen tüm coğrafya­
larını içine almasıyla ilintili bir durumdur. Öyle ki, ‘ötekinin keş­
fiyle, kendini belirli bir yerde konumlandırma ihtiyacını sürekli 
hissetmiş olan Avrupa düşünce dünyası için sömürgecilik döne­
mi sadece ‘coğrafyaların keşfini değil sosyal bilimlerin keşfini de 
getirmiştir. Bu sürecin bugünkü safhasında, yani küresel ilişkiler 
bağlamında üzerinde durulan hususiyet siyasi temeller üzerinden 
gerçekleştiriliyor olsa da, bunun ardında daha güçlü bir analitik 
yaklaşımla ele alınmayı gerektiren bir derinlik söz konusudur.
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Bu derinlik bağlamında, sekülerleşme kavramı ve bunun 
üzerinden bugüne kadar yürütülen süreçler, bize söz konusu sö­
mürge dönemlerinden başlayarak bazı ipuçları vermesiyle dikkat 
çekmektedir. Burada temel sorun, bu dikkati çekebilecek bir duruş 
ve yaklaşımı sergilemekle başladığım da söylemek gerekir. Tam da 
bu minvalde ‘sekülerleşme bizi niçin bu kadar ilgilendirmektedir’ 
sorunu da ortaya atabiliriz.
Pür bir ‘bilimsel’ çaba olarak düşünüldüğünde, böylesi bir il­
gide haklılık payı bulmak mümkün olabilir. Şayet bununla, adına 
Batı denilen coğrafyada yaşayan toplumların tarihi tecrübelerinin 
genelleştirilmesi ve bunun tüm dünya toplumlarma mal edilme­
sinin söz konusu bu toplumları anlamlandırmadaki işe yararlılığı 
ifade ediliyorsa, o zaman diğer toplumların yaşadığı tecrübeleri 
nereye koyacağımız sorunu ortaya çıkmaktadır.
Aslında 19. yüzyılda sosyal bilimler alanı olarak doğan, 
‘toplumu doğrudan ilgilendiren ‘bilimsel düşünme ve üretme’ 
sürecinin, yine Batı toplumlarmda erken modern dönemden 
sanayileşmeye uzanan geniş dönemlerin birikimini yansıttığı da 
ortadadır. Sosyal bilimler içerisinde bir cüz olan sosyolojide, se­
külerleşme çalışmalarına göz atıldığında, adına toplum denilen 
bütünü anlama çabası kadar ve belki de bundan da öte, Batı top- 
lumlarma ve de sömürgeleştirmeye veya Batılılaşma süreçleriyle 
diğer toplumlara da yeni bir toplumsal yapı kazandırma; yaşanan, 
yaşanacak değişimleri yönlendirme ve yönetebilme iddiasıyla 
ortaya çıktığını ileri sürebiliriz.
Bu çerçevede, Batı Avrupa’nın ve ardından giderek Ana Kıta 
ile akabinde adına Anglo-Sakson denilen dünyanın diğer bölgele­
rine dağılmış toplumlarmdaki sosyal ilişkilerin ‘sekülerleşme’ ek­
seninde yapılaşması, tüm bu toplumların tarihi süreçleriyle ilintisi 
bağlamında şu veya bu biçimde yine de anlamlı olduğu iddia edi­
lebilir. Bu hâl ve durumda dahi, sekülerleşme olgusu üzerine kafa
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yoranların bugüne kadar ortaya koydukları çerçeve, bizatihi ortak 
bir noktada buluşmaktan ziyade, parçalanmış ve hatta parçalanma­
ya devam eden süreçler olmaktadırlar. Bu noktada, ortada bir ato-
Bugün ‘sekülerleşme’ kavramı etrafında oluştuğu gözlemle­
nen karmaşa ile gelinen noktada, diyelim ki, Batının son beş yüz 
yılında olan bitenler karşısında dikkatlerden uzak tutulansa diğer 
coğrafyalarda ne olup bittiğidir. Sekülerleşme tartışmalarının der­
di ‘dîn’ olduğuna göre, dünyanın başka bölgelerindeki dini inanç 
ve kurumsal yapıların geniş toplumla ilişkilerini ortaya koymak, 
Batının ürettiği sekülerleşme kavramıyla mümkün müdür sorusu­
nu da beraberinde getirmektedir.
Ancak bu iddianın saflık boyutunda ortaya çıkacağı yer, bu 
zikredilen temelde Avrupa ve uzantısı coğrafyaların dışındaki çok 
daha geniş coğrafyalar üzerinde yaşam süren toplumlar olacaktır. 
Sekülerleşmenin ve bu kavramın üzerine inşa edilen teoriler bütü­
nünün nasıl olup da her türlü kültürel, dini ve medeniyet temelleri 
ve yaklaşımları ile Batı dışı toplumları etkilediği ve etkilemeye de­
vam ettiği hususu üzerinde durulmayı hak etmektedir.
Sekülerleşme teorileri bağlamında Batılı ve de Batı modern­
leşmesini bir ‘template’ olarak kullanan toplumlarm sosyal ger­
çekliklerini anlama ve yön verme çabalarının bu süreçte akamete 
uğramak bir yana, karmaşık bir yapıya evrildiği görülmektedi r. Bu 
açmazı, belki de sekülerleşme olgusu ile bu olgunun neşet ettiği 
toplumsal gerçekliği yeniden ele almakla başlamak gerekmektedir. 
Bu yapılırken, elbette bu süreci 'template' olarak kendine devşiren 
toplumlarm sorumluluğunun ise daha büyük olduğu ortadadır.
Bu noktada, ilk baskısı 2007 yılında yayınlanmış olan Sekü­
lerleşme ve Din adlı çalışmayı, aradan geçen on yılı aşkın bir süre 
sonra yeniden yayına değer olduğunu vurgulamak istiyorum.
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Batı’da sekülerleşme teorilerini ve bu teorilerin tarihi süreçlerini 
ele alan bu çalışmanın günümüzdeki gelişmeleri anlama çabası­
na bir katkı olacağını umut ediyorum. Bu eserin yayma hazırlan­
masındaki emeklerinden dolayı İbn Haldun Üniversitesi Yayın 
Birimi Yürütücüsü Savaş C. Tali Beye ve Yayın ekibine teşekkür­
lerimi sunmak istiyorum.
Mehmet özay
Üsküdar / 2020
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